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YOAN VÉRILHAC, «L’art et le journalisme sont incompatibles»: l’effort des petites revues dans le
spectacle de la critique fin-de-siècle, in A.A.V.V., Spectacles de la parole, a cura di Hélène
Millot e Corinne Saminadayar-Perrin, Édition des Cahiers Intempestifs, 2003, («Lieux
littéraires»), pp. 345-359.
1 Comme l’observe l’A. de cet article, à la fin du XIXe  siècle, les écrivains se montrent
dans la presse. Cela à travers une série de 64 conversations contenues dans l’«Enquête
sur l’évolution littéraire» de Jules Huret qui seront publiées dans L’Écho de Paris en 1891.
Cette  publication  fait  scandale.  Elle  engendre  une  véritable  attaque  de  la  part  des
petites revues (telles que le Mercure de France, La Plume, La revue blanche) qui reprochent
à la grande critique d’être de mauvaise qualité (à cause de délais trop serrés, des jeunes
critiques  arrivistes  qui  sont  pressés  d’acquérir  une  réputation)  et  de  devenir
«publiciste». Parmi les critiques les plus féroces Zola, Léon Bloy, Remy de Gourmont. Ce
dernier, en particulier, dénonce la connivence entre grande critique et public contre la
littérature  et  revendique  la  liberté  de  création  de  la  part  des  petites  revues.  La
«solidarité idéologique»  qui  s’établit  entre  public  et  critique  est  combattue  par  les
jeunes  critiques  des  petites revues  à  travers  des  actes  exemplaires,  par  exemple  la
défense d’Oscar Wilde – un geste visant à affirmer que les auteurs ne peuvent être jugés
que  selon  des  valeurs  artistiques.  Cela  témoigne  de  volonté  de  la  part  des  jeunes
critiques de maintenir l’art entre les mains des littéraires et finit par engendrer une
sorte de coupure épistémologique entre la critique de la  grande presse et  celle  des
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revues,  en  inaugurant  un véritable  transfert  du  discours  critique  de  la  presse  vers
l’Université.
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